平成21年度から配置している学芸員養成科目について by 加藤 雅彦 et al.
表１学芸員関連科目





























































































































































回数 授業方法 担 当
1 講義 山内 利秋
2 講義 山内 利秋
3 講義 山内 利秋
4 講義 山内 利秋
5 講義 山内 利秋
6 講義 山内 利秋
7 講義 山内 利秋
8 演習 山内 利秋
9 演習 山内 利秋
10 講義 山内 利秋
11 講義 山内 利秋
12 講義 山内 利秋
13 講義 山内 利秋
14 講義 山内 利秋





















































































回数 授業方法 担 当
1 講義 増田 豪
2 講義 増田 豪
3 講義 増田 豪
4 講義 増田 豪
5 講義 増田 豪
6 実習 増田 豪
7 実習 増田 豪



































































回数 授業方法 担 当
1 講義 出口 智久
2 講義 出口 智久
3 講義 出口 智久
4 講義 出口 智久
5 講義 出口 智久
6 講義 出口 智久
7 講義 出口 智久



























































科 目 名 博物館資料論Ⅱ
担当者名 出口 智久（非常勤講師）
学　　科 動物生命薬科学科






回数 授業方法 担 当
1 講義 渡邉 博吏
2 学外実習 渡邉 博吏
3 ＳＧＤ 渡邉 博吏
4 講義 渡邉 博吏
5 講義 渡邉 博吏
6 ＳＧＤ 渡邉 博吏
7 学外実習 渡邉 博吏
8 ＳＧＤ 渡邉 博吏
9 講義 渡邉 博吏
10 ＳＧＤ 渡邉 博吏
11 講義 渡邉 博吏
12 ＳＧＤ 渡邉 博吏
13 講義 渡邉 博吏
14 演習 渡邉 博吏











































































回数 授業方法 担 当
1 講義 山内 利秋
2 講義 山内 利秋
3 講義 山内 利秋
4 講義 山内 利秋
5 講義 山内 利秋
6 講義 山内 利秋
7 演習 山内 利秋
8 演習 山内 利秋
9 講義 山内 利秋
10 講義 山内 利秋
11 講義 山内 利秋
12 演習 山内 利秋
13 演習 山内 利秋
14 演習 山内 利秋
















































































回数 授業方法 担 当
1 講義 加藤・山内
2 講義 加藤 雅彦
3 実習 加藤 雅彦
4 実習 加藤 雅彦
5 実習 加藤 雅彦
6 実習 加藤 雅彦
7 実習 加藤 雅彦
8 実習 加藤 雅彦
9 実習 加藤 雅彦
10 実習 加藤 雅彦
11 実習 加藤 雅彦
























































































科 目 名 博物館実習








回数 授業方法 担 当
1 講義 山内 利秋
2 講義 山内 利秋
3 講義 山内 利秋
4 講義 山内 利秋
5 講義 山内 利秋
6 講義 山内 利秋
7 演習 山内 利秋
8 演習 山内 利秋
9 講義 山内 利秋
10 講義 山内 利秋
11 講義 山内 利秋
12 講義 山内 利秋
13 講義 山内 利秋
14 講義 山内 利秋














































































回数 授業方法 担 当
1 講義 籾木 郁朗
2 講義 籾木 郁朗
3 講義 籾木 郁朗
4 講義 籾木 郁朗
5 講義 籾木 郁朗
6 講義 籾木 郁朗
7 講義 籾木 郁朗
8 講義 籾木 郁朗
9 講義・実習 籾木 郁朗
10 講義・実習 籾木 郁朗
11 講義・実習 籾木 郁朗
12 講義 籾木 郁朗
13 実習 籾木 郁朗
14 実習 籾木 郁朗



































































回数 授業方法 担 当
1 講義 増田 豪
2 講義 増田 豪
3 講義 増田 豪
4 講義 増田 豪
5 講義 増田 豪
6 実習 増田 豪
7 実習 増田 豪



































































回数 授業方法 担 当
1 講義 出口 智久
2 講義 出口 智久
3 講義 出口 智久
4 講義 出口 智久
5 講義 出口 智久
6 講義 出口 智久
7 講義 出口 智久




































































回数 授業方法 担 当
1 講義 永井 勝幸
2 講義 永井 勝幸
3 講義 永井 勝幸
4 講義 永井 勝幸
5 講義 永井 勝幸
6 講義 永井 勝幸
7 講義 永井 勝幸
8 講義 永井 勝幸
9 講義 永井 勝幸
10 講義 永井 勝幸
11 演習 永井 勝幸
12 講義 永井 勝幸
13 講義 永井 勝幸
14 講義 永井 勝幸




































科 目 名 薬用植物学
担当者名 永井 勝幸（非常勤講師）
　博物館学芸員課程の指定科目である。
講義前後の可能な時間
211
学　　科 動物生命薬科学科
目的・概要
　身近に栽培される植物としての薬用植物について学ぶ。薬用植物についての歴史と現状、及びその生物学的特性と利用の
問題点を理解する。植物のバイオテクノロジーの基礎知識を習得し、そのバイオテクノロジーを利用した有用物質の生産、
遺伝子分析の応用について理解する。本学薬学部の薬草園において薬用植物に実際触れ、薬用植物の薬用部位、主要成分、
薬効などの基礎的知識を修得する。
評価方法 　試験、レポート、授業態度をもとに評価する。
　代表的な薬用植物の学名・薬用部位・薬効などを列挙できる。
　代表的な薬用植物を形態が似ている植物と区別できる。
履修する上での必
要条件(注意事項)
